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Se ha dicho y repetido que <<Casa tomada> es un relato concebido,
disefiado y construido sobre los cimientos de la ambigiiedad. Sabemos que
tal ambigiiedad se plantea a travis de dos basicas inc6gnitas: 1) LQu6,
qui6n o quidnes toman la casa, expulsando a sus ocupantes?, y 2) LQu6
raz6n impulsa a 6stos a abandonar el recinto sin resistencia alguna? El
planteamiento 16gico exige que la segunda inc6gnita est6 en funci6n de la
primera. A los efectos de elaborar nuestra propia interpretaci6n del texto,
debemos liegar a establecer la posible causa que hace que la casa 2 sea
tomada y sus ocupantes expulsados. Tambidn deberemos descubrir la mis-
teriosa ley que gobierna los hechos, incluyendo la extrafia conducta de los
habitantes.
Nuestra lectura nos sugiere claro paralelismo entre el texto de Corti-
zar y el pasaje biblico de Adin y Eva en el huerto del Ed6n, su desobe-
1 Julio Cortizar, Bestiario, 10.a edici6n (Buenos Aires: Sudamericana, 1969),
pp. 9-18. En adelante citaremos el ntimero de pdgina de este texto entre pardntesis.
2 La casa ha sido considerada tradicionalmente como <<el elemento femenino del
universo... Otro sentido simb6lico es el que (la) asimila al continente de la sabidu-
ria, es decir, a la propia tradici6n... Sin embargo, en la casa, por su caracter de
vivienda, se produce espontdneamente una fuerte identificaci6n entre la casa y cuer-
po y pensamiento humanos (o vida humana ). Juan-Eduardo Cirlot, Diccionario de
simbolos (Barcelona: Labor, 1969), p. 128.
«A house is considered as space for cheer and intimacy, space that is supposed
to condense and defend intimacy... The space we love in unwilling to remain per-
manently enclosed. It deploys and appears to move elsewhere without difficulty;
into other times, and on different planes of dream and memory... The house, even
more than the landscape, is a 'psychic state', and even when reproduced as it ap-
pears from the outside, it bespeaks intimacy.> Gaston Bachelard, The Poetics of
Space (Boston: Beacon Press, 1969), pp. 48, 53, 72.
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diencia y la caida . <<Casa tomada transparenta una alegoria de la exis-
tencia humana a traves de la lente de Julio Cortizar; visi6n y sentimiento
del universo en el cual se mueven sus criaturas desde Los reyes (1949)
hasta 'Queremos tanto a Glenda' y otros relatos (1981). El anlisis del que-
hacer de los habitantes de la casa, su modus vivendi, nos describe un tipo
de alegoria que hemos bautizado como <la parabola del limbo>.
Los ocupantes de <<Casa tomada son dos hermanos -Irene y el narra-
dor del cuento, cuyo nombre desconocemos y de cuya objetividad duda-
mos, porque encubre profundos temores e inseguridades- poderosamente
identificados entre si, de tal manera que parecen las manifestaciones mas-
culina y femenina de un solo ser; como si uno hubiese nacido del otro, tal
como se sugiere en el G6nesis, cuando <Dios hizo caer suefo profundo
sobre Adan, y mientras 6ste dormia, tom6 una de sus costillas, y cerr6 la
carne en su lugar. Y de la costilla que Jehovi Dios tom6 del hombre hizo
una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adin: Esto es ahora hueso
de mis huesos y camrne de mi camrne; 6sta sera liamada Varona, porque del
var6n fue tomada 4.
Pasemos a establecer algunas analogias entre la Sagrada Escritura y el
texto de Cortizar. En el G6nesis, 2:8, leemos lo siguiente: <Y Jehovi
Dios plant6 un huerto en Ed6n, al oriente; y puso alli al hombre que ha-
bia formado.> En <<Casa tomada>, la casa es el legado de los antepasados
del narrador y su hermana Irene: <Nos gustaba la casa porque aparte de
espaciosa y antigua... guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el
abuelo paterno, nuestros padres y toda la familia (p. 9).
3 Jaime Alazraki dice que <<es extrafio, por ejemplo, que, a pesar de las muchas
parifrasis que se han hecho de ese cuento, no se haya advertido su semejanza, in
abstracto, con la historia biblica de la caida. La vida de los hermanos en la casa
recuerda la existencia de complacencias colmadas de Adan y Eva en el jardin ed-
nico>. En En busca del unicornio: los cuentos de Julio Cortdzar. Elementos para una
poetica de lo neofantdstico (Madrid: Gredos, 1983), p. 143.
Ldstima grande que el profesor Alazraki pas6 por alto lo que nosotros dijeramos
afios atras en Antonio Planells, Cortdzar: metafisica y erotismo (Madrid: Jos6 Po-
rria Turanzas, 1979), p. 84: «Nosotros queremos proponer otra interpretaci6n de
"Casa tomada", entendiendo que Cortazar recrea en este cuento el pasaje biblico
de Adan y Eva.> Y tambien <<propusimos una interpretaci6n de este cuento, basada
en el pasaje del Genesis correspondiente a la creaci6n y expulsi6n de Adin de Eva
del Paraiso terrenal...>, p. 184.
4 G6nesis, 2:21-22-23. Nosotros hemos utilizado la edici6n revisada de 1960 de
la Santa Biblia, antigua versi6n de Casidoro de la Reina, 1569; revisada por Cipriano
de Valera, 1602, y otras revisiones de 1862, 1909 y 1960. Editada por las Sociedades
Biblicas Unidas.
En adelante citaremos de este texto, indicando Genesis y el correspondiente nti-
mero de capitulo y versiculo.
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En G6nesis, 2:9, leemos: <Y Jehov Dios hizo nacer de la tierra todo
rbol delicioso a la vista, y bueno para comer; tambien el arbol de la vida
en el medio del huerto, y el arbol de la ciencia del bien y del mal.>> En el
texto de Cortizar se pinta un delicioso vivir de los hermanos dentro del
confortable recinto de la casa, sin estorbos o necesidades econ6micas; <<no
necesitabamos ganarnos la vida, todos los meses llegaba la plata de los
campos y el dinero aumentaba>> (p. 11). Volviendo al texto biblico, nota-
mos que se mencionan dos arboles, uno el de la vida y el otro el del cono-
cimiento. Ambos arboles se encuentran en el centro del paraiso y ocurre
que uno existe en funci6n del otro. En efecto, el del conocimiento (del
bien y del mal) se le revela al hombre como algo de mortal consecuencia:
<<Y mand6 Jehovi Dios al hombre diciendo: De todo arbol del huerto po-
dras comer; mas del arbol de la ciencia del bien y del mal no comeras;
porque el dia que de 61 comieres, ciertamente rnoriris>> (G6nesis, 2:16-17).
Por otra parte, no se dice nada del arbol de la vida, quiza porque <el
arbol de la vida puede conferir la inmortalidad, pero no es cosa ficil
llegar hasta 61. Est 'oculto', como la hierba de inmortalidad que Gilga-
mesh busca en el fondo del oc6ano, por ejemplo, o custodiado por mons-
truos como estan las manzanas del jardin de las Hespirides> s. En <<Casa
tomrnada se hace menci6n a un arbol de la vida, al geneal6gico de los her-
manos. Tambi6n en la casa existe un centro, al igual que en el paraiso,
en el cual se encuentra una <<maciza puerta de roble (p. 12) que la divide
en dos; <<Irene y yo viviamos siempre en esta parte de la casa, casi nunca
ibamos ms allh de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza
(p. 12). Los hermanos tienen temror de habitar esa parte retirada de la
casa, especie de templo, en el cual habita el espiritu de sus antepasados.
Indaguemos la posible analogia entre la escena del arbol biblico de la
tentaci6n y la violaci6n cometida por los hermanos de <Casa tomada>.
Nosotros entendemos que los hermanos ya habian tomrnado la decisi6n de
violar la ley de la descendencia familiar. El principio de la violaci6n esta
encerrado en la declaraci6n siguiente: <Entramos en los cuarenta afios
con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio
de hermanos, era necesaria clausura de la genealogia asentada por los bis-
abuelos en nuestra casa (p. 10). Aquf se trasluce la posible relaci6n inces-
tuosa entre Irene y el narrador, ademas del ya mencionado rompimiento
de la continuidad natural de la familia, que alude a la procreaci6n de todo
el g6nero humano, y encerrado en la divina mixima <<fructificad y multi-
plicaos>. La actitud suicida de los hermanos (al interrumpir la descenden-
cia familiar) esta conectada solidariamente con la suerte de Adan y Eva:
s Cirlot, op. cit., pp. 87-88.
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las dos parejas poseen el privilegio del libre albedrfo, pero deben habitar
un espacio regido por la ley de la predestinaci6n. Todos ellos son porta-
dores de culpas anteriores de las que no tienen consciencia. La gran ironia
del Supremo Hacedor, que nos trae a la memoria aquella inolvidable es-
trofa del <Poema de los dones>> de Jorge Luis Borges:
Nadie rebaje a lIgrima o reproche
Esta declaraci6n de la maestria
De Dios, que con magnifica ironia
Me dio a la vez los libros y la noche.
Pero ya estaba decidido de antemano que Eva y Adan comerian del
arbol prohibido. Tambidn estaba predeterminado que los hermanos serian
expulsados de la casa. El narrador, que sabe mucho mas de lo que dice,
al referirse al espiritu del recinto expresa: <A veces Ilegamos a creer que
era ella la que no nos dej6 casarnos. Irene rechaz6 dos pretendientes sin
mayor motivo, a mi se me muri6 Maria Esther antes que llegaramos a
comprometernos>> (pp. 9-10).
Como ya lo menciondbamos, la premeditacidn y el fatalismo estdn pre-
sentes en el texto biblico; sabemos que
Biblical scholars have concluded that the starting point for the Genesis
narrative of the fall was an existencial realization rather than a tradi-
tion handed down from the beginning of the race. The starting point
was a recognition of the human condition as deeply vitiated. In other
words, the reality confronting the sacred author was the sin of the
world. The conviction that framed the story of the first man and woman
was that the destructive influences had to be of human origin; they
were not of God the Creator. They were introduced by a human option
in the remote past - an option which the author ascribes to the primal
ancestral couple, thereby underlining its nature as a universal negative
dispensation over all their progeny. Thus the vitiating influences in the
very tissue of human existence took on the added meaning of peccatum
originale originatum .
El mensaje es que <<there are deep-seated, destructive influences at work
in human behavior. These are experienced as in some real sense autono-
mous, removed from conscious control. Herein is perhaps the most charac-
6 Sharon Macsaac, Freud and Original Sin (New York: Paulist Press, 1974), p. 1.
Agreguemos que el peccatum originale originatum es <<a condition of guilt, weak-
ness or debility found in human beings historically (or in which they are personally
situated), prior to their own free option for good and evil... This is a state of being
rather than a human act or its consequence>>. C. J. Peter, <<Original Sin>>, en New
Catholic Encyclopedia (New York: McGraw-Hill, 1967), vol. X, p. 777.
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teristic aspect of peccatum originale originatum, this failure of integration
which results in the painful sense of self-alienation> '.
Segun Santo TomBs, el pecado original esta asociado con la ambici6n
desmedida y desordenada (codicia, concupiscencia) 8, aunque lo que se
transparenta en la descripci6n de la caida es el despertar del deseo sexual.
Se puede, entonces, inferir que tanto Adan y Eva como Irene y su her-
mano debian pecar (haciendo uso de ese curioso albedrio predeterminado)
para salir, aquillos del huerto del Eden y dstos de la casa. Todo lo tenian
alli, menos intimidad; porque no habia intimidad posible en aquel paraiso
ni en este limbo. El porqud de este fendmeno se lo atribuimos a que tanto
el paraiso como el limbo son lugares de espera, no residencias perma-
nentes.
En el G6nesis, 2:10-14, leemos la descripci6n del huerto: <<Y salia de
Ed6n un rio para regar el huerto, y de alli se repartia en cuatro brazos.
El nombre del uno era Pis6n; ste es el que rodea toda la tierra de Havila,
donde hay oro; y el oro de aquella tierra es bueno; hay alli tambien bede-
lio y 6nice. El nombre del segundo rio es Gih6n; 6ste es el que rodea toda
la tierra de Cus. Y el nombre del tercer rio es Hidekel; 6ste es el que va
al oriente de Asiria. Y el cuarto rio es el Eufrates.> El recinto de <<Casa
tomada>> es muy espacioso, lo que nos hace identificarlo con el universo.
Pero lo que agranda an mas la casa, aparte del hecho de que <podian
vivir ocho personas sin estorbarse>> (p. 9), es que era una <casa profunda
y silenciosa>> (p. 9). El silencio que se transpira a lo largo de la narraci6n
es lo que agranda su espacio, porque no hay nada como el silencio para
sugerir la sensaci6n de un espacio ilimitado '.
El narrador nos ofrece una detallada descripci6n del recinto:
C6mo no acordarme de la distribuci6n de la casa. El comedor, una
sala con gobelinos, la biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en
SMacIsaac, op. cit., p. 2.
8 Emma Susana Speratti Pifiero, en su articulo <<La literatura fantastica en las
ltimas generaciones argentinas: Julio Cortazar>, contenido en su obra en colabora-
ci6n con Ana Maria Barrenechea La literatura fantastica en Argentina (M6xico: Im-
prenta Universitaria, 1957), p. 78, dice: <<En "Casa tomada" ... podemos preguntar-
nos d6nde esti lo animal. Podemos responder que en la rutina de la pareja de her-
manos>>; y agrega que cuando los hermanos se ven despojados de la casa «por las
potencias secretas, invisibles, inexplicables y apenas oidas, los sentimos encogerse en
la huida como los cuerpos desprovistos de valvas. Vida de moluscos interrumpida
por la maravilla inesperada>>.
<<There is nothing like silence to suggest a sense of unlimited space. Sounds
lend color to space, and confer a sort of sound body upon it. But absence of sound
leaves it quite pure and, in the silence, we are seized with the sensation of some-
thing vast and deep and boundless.> Gaston Bachelard, op. cit., p. 43.
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la parte mas retirada, la que mira hacia Rodriguez Pefia. Solamente un
pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera,
donde habia un baio, la cocina, nuestros dormitorios y el living central,
al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa
por un zaguin con may6lica, y la puerta cancel daba al living. De ma-
nera que uno entraba por el zaguin, abria la cancel y pasaba al living;
tenia a los lados las puertas de nuestros dormitorios, y al frente el pa-
sillo que conducia a la parte mas retirada; avanzando por el pasillo se
franqueaba la puerta de roble y mas alla empezaba el otro lado de la
casa, o bien se podia girar a la izquierda justamente antes de la puerta
y seguir por un pasillo mis estrecho que llevaba a la cocina y el bafio>>
(pp. 11-12).
En el Genesis, 2: 15, Dios le asigna dos tareas a Adin: una de pola-
ridad masculina, sembrar (arrojar la semilla, procrear), y la otra de polari-
dad femenina, la de guardar (cuidar, preservar): <Tom6, pues, Jehova
Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Eden, para que lo labrara y lo
guardase.>> Los hermanos del cuento de Cortizar cumplen la tarea de con-
servar la casa inmaculada: <Haciamos la limpieza por la mafiana ... pues
es increible c6mo se junta la tierra en los muebles> (pp. 9, 12). Con la
progresiva toma de la casa, <<la limpieza se simplific6 tanto que, aun le-
vantandose tardisimo, a las nueve y media por ejemplo, no daban las
once y ya estibamos de brazos cruzados>> (p. 15).
La aparici6n de la bestia diab6lica, la serpiente, tiene lugar en el Ge-
nesis, 3:1-6. Alli se describe c6mo la mias astuta de las bestias del paraiso
tent6 a nuestros primeros padres. En el texto de <<Casa tomada>>, lo bestial
aparece ejemplarizado en la rutina animal de la pareja; proceso que
desafia la paciencia y el entendimiento del lector. Pero hay algo mas: no
se puede pasar por alto el hecho de que <<Casa tomada>> est vinculado
con el drama cortazariano Los reyes 10 (1949) y con el relato <<La casa de
Asteri6n>> (contenido en El Aleph, publicado el mismo afio que Los reyes)
de Jorge Luis Borges. Tanto el Minotauro de Cortizar como el Asteri6n-
Minotauro de Borges y los hermanos de <<Casa tomada>> tienen en comiin
con Adan y Eva del Genesis que las parejas se funden en un solo ser y
habitan laberintos en cuyo centro esperan lo inevitable. Tambien es obser-
vable que en estos tres textos literarios, la falta de resistencia, la pasivi-
dad, se deben al ansia de liberaci6n. Tal actitud ante la realidad constituye
10 V6ase nuestro trabajo <<Los reyes: g6ne is dramatica de la soledad y la er6tica
cortazarianas>>, leido en las jornadas del Primer Congreso Internacional sobre el Tea-
tro Hispanoamericano, celebrado en la Universidad de Alberta, Edmonton, Canada,
del 18 al 22 de mayo de 1981. Ese trabajo fue publicado en la Revista Canadiense
de Estudios Hispdnicos, vol. VII, num. 1, Toronto (otofio 1982), pp. 181-188.
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el arma secreta de estos seres, su instinto de conservaci6n y su pasaporte
para otra realidad intuida. Creemos que esto explica y justifica el porqu6
de tal comportamiento. En todos estos textos, incluyendo el G6nesis, existe
una incuestionable simbologia er6tica que es el nudo del drama, y lo ani-
mal es parte de esa simbologia.
Tanto en Los reyes como en <<Casa tomada>> hay una clara alusi6n a
la caida, y en ambos textos aparece el incesto 11 como el agente portador
de culpa. En Los reyes, Ariana estd enamorada del Minotauro, quien es su
hermano, mientras que en <<Casa tomada se menciona ese <<simple y si-
lencioso matrimonio de hermanos> (p. 10). En el texto biblico se indica
que antes de cometerse el acto de desobediencia, Adin y Eva <<estaban
ambos denudos... y no se avergonzaban> (G6nesis, 2:25), pero que luego
de comer del fruto prohibido, <<fueron abiertos los ojos de ambos, y cono-
cieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hi-
cieron delantales> (G6nesis, 3:7). Luego, cuando el Creador expulsa a la
pareja del paraiso, el texto dice que <Jehovi Dios hizo al hombre y a su
mujer tinicas de pieles, y los visti6 (G6nesis, 3:21). En <<Casa tomada
es Irene la pacifica tejedora 12. Irene teje y teje incesantemente. Cuando
11 Creemos que la imagen de la relaci6n incestuosa es necesaria para describir el
fen6meno del orden cerrado de la acci6n del cuento, y tambidn para explicar la
dinimica de relaci6n que identifica a los hermanos tan intimamente. No nos interesa
ilegar a probar si hubo o no una verdadera relaci6n incestuosa en el piano fisico,
pero si nos interesa el significado de la actitud incestuosa, lo que ilustra en el relato.
Cirlot, refiridndose al incesto, dice que <<mientras las uniones materiales parecidas
son simbolos del incesto, por ejemplo, en misica, la idea de un concierto para arpa
y piano, el propio incesto, a su vez, segun Jung simboliza el anhelo de uni6n con
la esencia de uno mismo, es decir, la individuaci6n. Por ese motivo suelen los dioses
de las mitologias engendrar con gran frecuencia por medio del incesto>>. Cirlot,
op. cit., p. 260.
12 <La acci6n de tejer representa fundamentalmente la creaci6n y la vida, sobre
todo en sus aspectos de conservaci6n y multiplicaci6n o crecimiento.>> Cirlot, op. cit.,
p. 440.
Mencionemos aquf que este significado simb6lico es la respuesta inconsciente de
Irene a la decisi6n tomada de detener la prolongaci6n familiar, al menos dentro del
recinto de la casa.
Con respecto al calificativo de <pacifica> aplicado a Irene, creemos que es doble-
mente justo: por su actitud y por el origen de su nombre de pila. El nombre Irene,
del griego Eirena, significa <<paz>. La diosa griega Eirena (Pax en la mitologia ro-
mana) era la hija de Zeus (JTpiter) y de Themis (diosa del orden, la ley y la justi-
cia). Agreguemos que Themis es la hija de Urano, quien odiaba a sus hijos, man-
tenidndolos en la oscuridad. Gaia (madre de Themis y mujer de Urano) dio a uno
de sus hijos, Cronos (Saturno), una hoz, con la que 6ste mutil6 a su padre, arrancan-
dole los genitales mientras dormia. De esa sangre derramada sobre la tierra nacieron
las ninfas y los gigantes. Del pene de Urano naci6 Afrodita (Venus), la diosa del
amor. La separaci6n de Gaia (Tierra) y Urano (Cielo) constituye el mundo de los
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el narrador se refiere a su hermana se pregunta <«qu6 hubiera hecho Irene
sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover esta
terminado no se puede repetirlo sin escindalo... Pero a Irene solamente
la entretenia el tejido>> (p. 11). Tambi6n se nos dice que Irene <<a veces
tejia un chaleco y despu6s o10 destejia (p. 10), al igual que la fiel y pa-
ciente Pendlope 13. Cuando la casa comienza a ser tomada y el espacio
habitable reduce la limpieza, <<Irene estaba contenta porque le quedaba
mas tiempo para tejer> (p. 15). En realidad Irene teje como una verdadera
mujer-araiia 14, de manera que sus tejidos devienen verdaderos laberintos.
A este respecto, creemos importante mencionar una de las illtimas escenas
finales, cuando ellos quedan reducidos al espacio del zaguan, entre la
puerta cancel (ya cerrada con lave) y la de entrada. Entonces a Irene <<el
tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se per-
dian debajo. Cuando vio que los ovillos habian quedado del otro lado,
solt6 el tejido sin mirarlo>> (p. 18). Aqui ocurre que Irene se ha liberado
de su propio laberinto (el tejido) y ambos hermanos estan pr6ximos a libe-
rarse del otro laberinto, que es la casa.
Singularmente, el ovillo, que sirve mitol6gicamente para salir del labe-
seres humanos regido por el tiempo (Saturno, Cronos) y el espacio, las dos dimen-
siones que rigen la vida material humana. Esta relaci6n mitol6gica (que pudi6ramos
concatenar con el capitulo 1 del Genesis, inmediatamente anterior al de la creaci6n
de Adin y Eva, no intenta sugerir parecido alguno con los antepasados de los her-
manos de <<Casa tomada>>. Sin embargo, queremos mencionar que alli estan esos tan
sugestivos simbolos de paz, ley, orden, docilidad, paciencia, tiempo, espacio y cas-
traci6n, como material de reserva para una investigaci6n mds profunda.
13 Pendlope, encarnaci6n de la fidelidad conyugal y la paciencia, teji6 y desteji6
por espacio de veinte ailos, a la espera de su amado Ulises. Irene pudo haber estado
tejiendo por un tiempo semejante, ya que el narrador dice que <<desde 1939 no llega-
ba nada valioso a la Argentina>. Si tenemos en cuenta que <Casa tomada>> se pu-
blic6 en 1949, podemos suponer que existe una equivalencia temporal entre lo que
leemos en la Odisea y el texto de Cortazar.
14 Pareciera que en ese compulsivo tejer y tejer de Irene, el tejido deviene tela-
rafia, la cual sirve para atrapar y cuya <<forma espiral representa tambi6n la idea de
creaci6n y desenvolvimiento, de ruedas y de centro. Pero en 6ste espera la destruc-
ci6n>. Cirlot, op. cit., p. 441.
Agreguemos que las araias aparecen en varios relatos de Cortazar: <No se culpe
a nadie>> (Final del juego, 1956); <<Manuscrito hallado en un bolsillo>> y <<Ahi pero
d6nde, c6mo> (ambos reunidos en Octaedro, 1974), e <<Historia con araias ('Quere-
mos tanto a Glenda' y otros relatos, 1981).
Algo mis: Irene trenza incansablemente, pero crea un diseiio original y significa-
tivo, un trebol. En una ocasi6n le dice a su hermano: <<Fijate este punto que se me
ha ocurrido. ,No da un dibujo de trebol?> (p. 15). <<El trenzar, hacer ligamentos y
nudos simboliza relaci6n intima, corrientes enlazadas, dependencia mutua.> Cirlot,
op. cit., p. 460. Por otra parte, no olvidemos que el trebol es uno de los emblemas
de la trinidad, y que agrega un elemento sagrado a la simbologia que nos ocupa.
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rinto, habia sido usado para elaborar otro (un microlaberinto); el salva-
vidas se habia usado como arma mortal, pero al mismo tiempo constitufa
una especie de talisman que habia que abandonar o destruir en el momen-
to sefialado.
Cuando abandonan la casa y sus posesiones, el narrador pregunta a su
hermana: <«Tuviste tiempo de traer alguna cosa?... No, nada> (p. 18), es
la respuesta de Irene. Al igual que Adan y Eva, los hermanos de <<Casa
tomada abandonan el recinto con solamente lo puesto: <Esttbamos con
o10 puesto. Me acord6 de los quince 15 mil pesos en el armario de mi dor-
mitorio. Ya era tarde ahora>> (p. 18).
Tanto la voz (la palabra) como la presencia de Dios se manifiestan
ante Adin y Eva, despues de cometida la falta. Dios los descubre y los
condena. Para entonces la pareja ya poseia el conocimiento del bien y del
mal (Genesis, 3:7-19). En <<Casa tomada>>, al igual que en la Biblia, al
enfrentarse con la presencia acusadora, las parejas se repliegan. Adin
dice a Dios: «Of tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnu-
do; y me escondi (G6nesis, 3:10). El narrador de <<Casa tomada>> nos da
testimonio de la presencia del espiritu superior de los antepasados que
guardan y habitan la casa: <<Lo recordar6 siempre con claridad porque fue
simple y sin circunstancias initiles... El sonido venia impreciso y sordo,
como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de con-
versaci6n. Tambi6n lo of, al mismo tiempo o un segundo despuds, en el
fondo del pasillo que trafa desde aquellas piezas hasta la puerta>> (p. 13).
Tanto la presencia acusadora de Dios ante Adin como la del espiritu (o
espiritus) para el narrador de <<Casa tomada>>, es necesaria y suficiente
prueba de que el desalojo (la expulsi6n) es inevitable y que no hay resis-
tencia posible ante tales circunstancias. Adin se esconde entre los arboles
del paraiso y trata de demorar un poco lo inminente. El narrador de nues-
tro cuento hace otro tanto: <<Me tir6 contra la puerta antes de que fuera
demasiado tarde, la cerr6 de golpe apoyando el cuerpo; felizmente la llave
estaba puesta de nuestro lado y ademis corn el gran cerrojo para mas
seguridad>> (p. 13).
La expulsi6n de Adan y Eva del paraiso terrenal era absolutamente
necesaria 16: <Y dijo Jehovd Dios: He aqui el hombre, es como uno de
15 El ntimero 15 <<tiene un notable valor er6tico y se relaciona tambi6n con el
diablo>. Cirlot, op. cit., p. 343.
16 De lo contrario, el hombre y la mujer -quienes ya habian desobedecido la
prohibici6n divina- hubieran comnido del fruto del 6rbol de la vida y obtenido asi
la inmortalidad, poniendose al mismo nivel con el Creador... pero como contraparte
de Dios, como demonios. Dios, obviamente, no podia permitir que ocurriera esto
ultimo y la expulsi6n fue absolutamnente necesaria.
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nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano,
y tome tambi6n del arbol de la vida, y coma, y viva para siempre> (G6-
nesis, 3:22). Notemos aqui que Dios se expresa usando el plural; ya lo
habia hecho anteriormente al concebir al hombre, diciendo: <Hagamos
al hombre a nuestra imagen y semejanza (Genesis, 1:26). Tambi6n esa
pluralidad esta sobrentendida en <<Casa tomada , ya que son los antepa-
sados (sus espiritus) los creadores, rectores y los responsables de la expul-
si6n (toma del recinto) de los hermanos.
Los finales de estos dos textos estan llenos de significado. Por una
parte se nos dice que Dios <ech6, pues, fuera al hombre, y puso al oriente
del huerto de Ed6n querubines, y una espada encendida que se revolvia
por todos lados, para guardar el camino del arbol de la vida>> (G6nesis,
3:24). Por la otra parte, el narrador dice que, <<como me quedaba el reloj
pulsera, vi que eran las once de la noche. Rode6 con mi brazo la cintura
de Irene (yo creo que ella estaba llorando) y salimos a la calle. Antes de
alejarnos tuve listima, cerrd bien la puerta de entrada y tir6 la Hlave a la
alcantarilla. No fuese que a algin pobre diablo se le ocurriera robar y se
metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada (p. 18). Nos llama
la atenci6n que tanto Adin y Eva como Irene y su hermano vivian en la
parte Este: <Dios plant6 un huerto en Ed6n, al oriente; y puso alli al
hombre que habia formado (G6nesis, 2:8); mientras que los hermanos
tambi6n habitan en la parte oriental de la casa. El narrador dice que <<el
comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y tres dormitorios grandes
quedaban en la parte mis retirada, la que mira hacia Rodriguez Pefia
(pp. 11-12). Esa calle bonaerense corre de Norte a Sur, o10 cual indica que
la parte de la casa habitada por los hermanos miraba hacia el Este.
La menci6n biblica de los querubines nos recuerda que en el limbo,
ademis de los adultos (los justos, seguin los te6logos) tambi6n van los ni-
fios 17. En <<Casa tomada>> la presencia de los nifios se vislumbra a traves
7 <<Limbo, latin limbus, border', 'edge'. In Roman Catholic theology, abode of
the dead whose souls are excluded from heaven through no fault of their own.
Theologians distinguished two forms of limbo: the limbo of the fathers, where the
souls of the just were detained until their redemption was accomplished by Christ;
and the limbo of infants, where the souls of unbaptized infants, and others free of
personal sin, enjoy a natural bliss but are denied the supernatural beatitude of
heaven. The name limbo arose from the ancient belief that the place was situated
on the edge of hell. Although the existence of limbo has frequently been discussed
by theologians, the Roman Catholic Church has no official position regarding the
subject.> Funk and Wagnalls New Encyclopedia, vol. XVI (New York: Funk and
Wagnalls, 1983), p. 130. Digamos, de paso, que no hay menci6n alguna al limbo en
las Sagradas Escrituras.
En el Diccionario de la lengua espaiiola leemos que el limbo es el <<lugar o seno
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de situaciones que denotan ese estado de felicidad natural de las criaturas,
que conocemos tambien con el nombre de limbo. Leemos que <era gra-
cioso ver en la canastilla el mont6n de lana encrespada (p. 10) ... a mi se
me iban las horas viendole las manos como erizos plateados, agujas yendo
y viniendo y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constan-
temente los ovillos. Era hermoso (p. 11) ... Me acuerdo que tejia un cha-
leco gris; a mi me gustaba ese chaleco (p. 14) ... Fijate este punto que se
me ha ocurrido. i,No da un trdbol? Un rato despues era yo el que le ponia
ante los ojos un cuadradito de papel para que viese el mdrito de alguin
sello de Eupen y Malmedy. Estabamos bien, y poco a poco empezabamos
a no pensar. Se puede vivir sin pensar (pp. 15-16) ... Irene cantaba can-
ciones de cuna (p. 16) ... De noche siento sed, y antes de acostarnos le
dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua (p. 17).>
La espada de fuego del Genesis se movia en todas direcciones, custo-
diando el arbol de la vida (la inmortalidad), representa la <escisi6n entre
el paraiso, como reino del fuego del amor, y la tierra, como mundo del
castigo> 8. En la narraci6n de Cortdzar, el elemento analogo a la espada
de fuego habri que buscarlo en la llave. El narrador cierra con 1lave la
maciza puerta de roble que divide la casa, luego cerrara la puerta cancel
y mus tarde hard lo propio con la puerta de entrada. Al cerrar esta iiltima,
arroja las llaves a la alcantarilla, con lo cual cierran definitivamente ese
capitulo de sus vidas. La Have como atributo corresponde a diversos per-
sonajes miticos, entre ellos a H6cate, la diosa griega del mundo de los
muertos, quien aparece siempre portando una antorcha y las 1laves de su
reino. Hecate es seguida por fantasmas y animales 1". Sumemos a esta ana-
logia que el narrador se desprende de la Hlave como si 6sta le quemara la
donde estaban detenidas las almas de los santos y patriarcas antiguos esperando la
redenci6n del g6nero humano>>, lo cual refuerza lo que queremos mostrar en el pre-
sente trabajo: que el limbo es un espacio o recinto de espera, con salida. Otro de
los significados que nos interesa destacar es el de <borde de una cosa, y con espe-
cialidad orla o extremidad de la vestidura>. No nos olvidemos que la palabra limbo
tambidn alude al filo de una cosa; y tampoco a su sentido figurado, <<estar uno en
el limbo... Estar distraido y como alelado, o pendiente de un suceso sin poder resol-
ver>> (Madrid: Real Academia Espailola, 1956), p. 806.
18 Cirlot, op. cit., p. 204.
19 <<In the a cient world, the dead were buried outside the city by the roadside,
and Hecate, goddess of the Underworld, was fittingly worshipped on these roads.
She who sends apparitions, however, also can keep them away. For this reason,
Hecate's image and an altar to her were often to be found at the entrance to
houses ... she is identified with Persephone, or Proserpina, queen of the dead, and
keeps the keys of the Underworld. This triple nature gave Hecate the title Trimor-
phos, the goddess with the three forms.> Concise Encyclopedia of Greek and Roman
Mythology, ed. by Sabine G. Oswalt (Glasgow: William Collins Sons, 1969), p. 123.
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mano. Los fantasmas de la casa (los antepasados ya muertos) y la rutina
animal, a la cual ya nos referimos, guardan un interesante paralelismo con
la diosa Hecate.
Otra analogia observada corresponde al fruto del Arbol de la ciencia
del bien y del mal (la no mencionada manzana del Genesis), que <<es sim-
bolo de los deseos terrestres, de su desencadenamiento. La prohibici6n de
comrner del fruto de aquel arbol venia directamente de la voz Suprema, que
se opone a la exaltaci6n de los deseos materiales 2°. En el texto de <<Casa
tomada el simbolo del fruto prohibido recae primeramente en la relaci6n
incestuosa de los hermanos, que comienza con la decisi6n de poner fin a
la descendencia familiar y crear en la casa una atm6sfera de limbo. Pero
tambidn existe algo mis; cuando el narrador se lamenta de que en la parte
de la casa que habia sido tomada habia dejado su <<pipa de enebro y creo
que Irene pens6 en una botella de Hesperidina de muchos afios>>. Esto
nos sugiere dos cosas. En primer lugar, o10 fantistico, magico y maravilloso
asociado con la pipa (<<pipe dreams>>) y en segundo lugar la no gratuita
menci6n (consciente o inconsciente) a esa popular bebida argentina llama-
da Hesperidina, que nos recuerda las manzanas de oro del jardin de las
Hesperides 21
Una vez en la otra realidad -la de la calle, fuera de la casa toma-
da-, el narrador consulta su reloj: <<vi que eran las once de la noche
(p. 18). El nimero once es nimero de conflicto y transici6n . La proxi-
20 Cirlot, op. cit., p. 309.
21 Las Hesperides eran las hijas de Atlas. <<Eran tres hermanas que poseian un
jardin cuyos arboles producian manzanas de oro. Estas frutas preciosas habian sido
colocadas bajo la vigilancia de un drag6n de cien cabezas.>> Pequefio Larousse Ilus-
trado (Paris: Librairie Larousse, 1964), p. 1347.
En nuestra nota 12, segundo parrafo, mencionamos a Gaia (Tierra). Digamos
ahora que <<at times Gaia joins the company of the Olympian gods, as she did at
the wedding feast of Zeus (Jupiter) and Hera (Juno), when she gave Hera the golden
apples which are guarded by the Hesperides>. Sabine G. Oswalt, ed., op. cit., p. 114.
Recordemos tambien que en la descripci6n del huerto de Eden se dice que alli
«hay oro; y el oro de aquella tierra es bueno>> (G6nesis, 2:11-12). Hay, obviamente,
una estrecha relaci6n entre las manzanas de oro del jardin de las Hesperides y el
fruto del arbol de la vida (inmortalidad) del G6nesis.
22 El numero once simboliza <transici6n, exceso, peligro. Nimero del conflicto y
del martirio ... tiene caricter infernal, por exponer desmesura (exceso sobre el nu-
mero de la perfecci6n, diez) y a la vez corresponde como el dos a la mandorla de
la montaia, al foco de inversi6n y de la antitesis, por ser uno mis uno (como el dos,
en cierto modo)>>. Cirlot, op. cit., p. 343.
Agreguemos que lo que algunos criticos condenan en <<Casa tomada>> como acti-
tud o <<vida de moluscos interrumpida por la maravilla inesperada>> (vease nuestra
nota 8), encubre una conducta que se construye como mecanismo para proteger la
propia estabilidad y no perder la raz6n. Esta seria una explicaci6n del porque de
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midad de la medianoche nos trae a la memoria el final de tantos cuentos
de hadas en los cuales el encanto desaparece exactamente a esa hora, dan-
do paso a otra realidad. Asi, el orden cerrado de la casa-limbo ha quedado
atris. Tanto el huerto del Eden como el limbo de los tedlogos no son me-
tas u objetivos, sino simplemente salas de espera, hitos en el camino; los
hermanos de <<Casa tomada>> deben continuar el suyo.
esa rutina animal de los hermanos, que tendrd su climax cuando el narrador dice
«<y poco a poco empezdbamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar>. Y al expresar
esto ultimo deseamos destacar la falta de consideraci6n, de la critica en general, del
elemento de dolor, de tortura mental que significaba para los hermanos el vivir en
ese engafioso paraiso: casa, universo o simplemente limbo. (El paraiso, al igual que
el limbo, son, a la vez que salas de espera, recintos de prueba de la calidad y cuali-
dad humanas.)
El ntimero once, ademds, nos recuerda el und6cimo trabajo de Hercules, el mis
dificil de los doce que realiz6. <<The most difficult labor of all was getting the gol-
den apples of the Hesperides, for Hercules did not know where to find them.>
Bulfinch's Mythology (New York: Avenel Books, 1979), p. 145.
Los trabajos de Hercules ilustran el camino de dificultades que templan el cartc-
ter y el alma humanos en su ruta hacia la salvaci6n (la inmortalidad).
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